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MOTTO 
 َتْمَزَع اَذَِإف ِرْمَْلْا فِ ْمُهْرِواَشَو ُْمَلَ ْرِفْغ َتْساَو  َّللّا ىَلَع ْل ََّكو َت َف  
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan 
mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan 
tekad, maka bertawakkallah kepada Allah (QS Al Imron : 159)  
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